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INúmero 156. 0 D E JUNIO y\ao de 18T&. 
DE LA PR0V1WG1A DE LEON. 
Se s u s c r í b e i este periódico en ia irnorenta de José GÓN/ALB/. REDONDO,—calle d é l a Platería, 7 ,—áSD reales seiriestre y P) 'el-trl.nostre pagados 
anticipados. Los anuncios se i n se r t a r án á medio reai linea.para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luepoqi't los Sres.. Alcattl»^ y Secreibrios reciban los niiiiicros del Boleiin que 
•erresponfian ni «üsirno,: ((¡siiüfniraii u n e se fije itn ejemfjJar en tíi sino tía cuaiumum dita-
itft V t r i t i í t n P c t í r a ' l t a s l : i f l recibo tiei u u i n e r d siguitiue. 
Los Secretarios cuitíaran de cunsorvai Im Hole l inesco iecü ionadosonieuadi tmÉCt» 
para su aucuaiialüiüiou que deberá veriUiurite cada aíio. 
. PARTE^OFICIAL-
Presidencia del Consejo de Minislros. • 
Si M.el Hey (Q. 1). G.) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias conliiiúan en esta Corte 
sin nevedud en'su importante 
salud. 
GOBIERNO DE i 'HOV i m \ k . 
ÓIÍOEM l'ÚBLICÓ. • 
Circular.:—Núm. 347.- • ' 
En la t a r 'dé 'de l 23 del actual y 
hora que los'vecinos del pueblo 
de Ardoncine se hal laban en las 
/aenas de l campo, se presenta-
ion en casa del anciano ó i m -
podido Sebastian F ida lgo , tres 
hombresdecentomeute vestidos y 
fflontadosen c a b a l l e r í a s mayores, 
robándole 2.000' rs, que h a b í a en 
l a cajón y a m e n a z á n d o l e con la 
inuertfc; en su consecuencia, e n -
cargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
di» c i v i l j d e m á s agentes de m i 
autoridad, procedan s in t regua n i 
descanso á la busca y captura de 
dichos sugetos, p o n i é n d o l e s , caso 
de ser habidos, á m i d i spos ic ión . 
León 28 de Junio de 1 8 7 5 . — E l 
Gobernador, Francisco de E c h á -
*ove. 
Señas de los ladrones. 
Dos como de 30 á 38 a ü o s , 
ves t ían chaquetas largas de p a ü o 
oscuro y pantalones nebros, uno 
de ellos moreno, l leva toda la 
barba negra y es bastante grueso, 
sus meji l las salientes, lo que ha-
ce que a l resto dol ca r r i l l o e s t é 
a lgohundido; el o t ro l leva p a t i -
nas, el mas j o v e n l leva t a m b i é n 
chaqueta del mismo color oseu-
t0 y pantalones do pana rayados 
" l parecer cou d ibu jó a m a r i l l o 
m u y bajo por el uso. Todos con 
sombreros hongos negros y uno 
con heb i l l a blanca de hueso. 
Señas de las cabal ler ías . 
Una 'es negra , o t r a castaflo 
oscuro y la otra roja con un l u -
nar blanco en la frente; todas de 
. regular alzada, con buenos apa. 
rejos y man tas-listadas de encar-
nado y blanco. L l e v a n dos, ca-
pas negras y el otro capa de azul 
oscuro en buen uso. Todo su t r a -
ga y los aparejos de las caba l le -
r í a s parecido a l que; usan los - t r a -
tantes en ganado de las' p rov in -
cias de Patencia y V a l í a d o ü d . 
ADMINISTRACION PROVINCIAL ' 
D t LOS IÚSUIS DE FOMENTO. 
N ú m . 318. 
Por providencia de ayer y á pe-
t i c ión de D. Francisco M i ü o n r e -
g is t rador de l a m i n a de an t rac i ta 
l lamada L a Conquista, sita en 
L lombera , Huergas y Puente de 
A l b a , Ayun tamien to s de L a Pola 
de Gordon y L a Robla, parage 
l lamado va l le de Tamba, he tenido 
á bien a d m i t i r l e la renuncia que 
de la misma ha hecho y declarar 
franco y reg is t rab le su te r reno. 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periddico oficial para co-
nocimiento del p ú b l i e o . 
L e ó n 18 de Junio de 1875.— 
E l Gobernador , Francisco de 
E c h á m v e . 
Niim. 349 
Por providencia de 2G del co r -
r iente y & p e t i c i ó n de D. Pedro 
Gonzá lez Suarez, regis t rador da. 
l a m i n a de cobre y otros metales 
l lamada Sorpresa, si ta, en Sau 
M a r t i n ; A y u n t a m i e n t o de Uodiez-
mo, parage l lamado, la Hoz, he 
tenido á bien a d m i t i r l e la r e n u n -
cia que de la misma ha hecho y 
declarar f r anco 'y regis t rable su 
t e r reno . 
Lo que he dispuesto se inser te 
en este periddico oficial para co-
nocimiento del p ú b l i c o . 
Leoa 29 de Junio de 1875.— 
E l Gobernador , Francisco de 
Ecl iáno ve. " 
¡ SECCION D E F O M E N T Ó . :: 
FBBEO-OAREILES. 
.; Núm. 330. 
. ; .Bt l imo. S r . Director .general 
de,obras públ icas con fecha 17 
del actual me dico lo:siguiente: 
«Con arreglo á lo prescrito en 
l a : ley..de_ auxiliosr. á i las lineas 
f é r r e a s de 'Galicia y- Asturias en 
18 de Octubre de 1869 y dispo 
siciones dictadas sobre el p a r t i -
cu la r , y en v i r t u d de las rela-
ciones valoradas y sus correspon-
dientes: certificaciones expedidas 
por e l ingeniero Jefe de la d i v i -
sión de L e ó n ; acreditando que en 
la secc ión de L e ó n á Ponferrada 
del f e r ro - ca r r í i .de ' .Falencia á 
Ponferrada, se han ejecutado y 
pagado obras durante los meses 
de Ju l io de 1874 á Enero de 1875 
ambos inc lus ive , por valor en 
j u n t o , por valor de 367.085 pe 
setas 37 c é n t i m o s ; se ha dispues-
to por Real orden de esta fecha, 
que se ent regue ¡i la c o m p a í i i a 
concesionaria de la referida l inea 
el equivalente á 201.896 pesetas 
y 97 c é n t i m o s en concepto de an-
t ic ipo re in tegrab le , en los valo-
res y 6 los proaios que de t e rmi -
nan las leyes v i g e n t e s . 
Lo que, según está mandado, 
he dispuesto insertar en este p e -
r iódico oficial. 
León 28 de Junio de 1875,-— 
E l Gobernador, Francisco de 
E c h á u o v e . 
SECCION DE . F O M E N T O . 
•El Sr. Ingen ie ro Jefe de Obras 
p ú b l i c a s me remite con fecha 16 
de Junio, la s iguiente n ó m i n a da 
los propietarios cuyas fincas han, 
de ser ocupadas por la car re te ra 
de t e r o r orden de Leou á C a -
boalles. 
RELACIÓN nominal de los prnpielarios 
cuyas fincas U.in de sor colupreudU' 
(lasen id expedunlp .iiliia'onal de ex» 
'prújHiicitm del terininn jurudiccioiul 
doCnrOcúra p a n ia coualrueoiou de 
las obras de diclia carretera. -
Termino de Carrocera. 
Nombres v vecinda,l.: 
D.'Sanlbgo Santos, de It ibaual. 
Santiago Fattyit, de Ctnucura. 
: José Alonso, di'Sinliago de las Villas,-' 
. LetiHro Suarez, de Cuevas. 
< Fioilan Duran, Santiago de las Villas, 
Rifat-l dt* 'a Fui>nt.', Ídem. 
Frnilán Morán, de Carrocera. 
Juan Moran, id. 
Domingo Itatunal. id. 
Mannei Uibanal, d** Viííiyo. 
Tumis Alvan-z, de Carrocera. 
Tniii'is [Iibanal,'de Uenllora. 
Anifi'l Moüiz, de Carrocera. 
Isi loro Moián, id. 
Antonio Moran, id . 
Venancio SInñ>ü, ile Beallera. 
G-sóu'tj Lop-i, d¿ CArrales. 
Antonio Lnpez, de Beuilera. 
l>L-sid"rjo tínlierr^-z. id. 
Santiago Lope/., de La Ma^dalnna. 
il-ri-deros de Ú^nilo Itodriguez, de 
Ol'iro.. 
Término de Otero, 
D E-debin Alvarez, de Olero. 
José Diez. i d . 
Hrtred'.-ros de Joaquín Suarez, i d . 
Jtilian (¡onzalei!, id. 
Santiago Pusada. id. 
Salvador Muran, id. 
Sanlia£« QumliuJ, id. 
Bsrnnriln t'eni.inilez, i ' l . 
José AUarez, (J. 
Benito Rndrisni'Z, i d . | 
(iabriel Gnlicrrcz, doCirrales. 
Saotiaíro Feruandi'Z, de Otero. 
Polra Fernandez, de Viñiiyo. 
iMaaUel Moran, de Benlleru. : 
Francisco Rodríguez. díOloro. 
BisiM') Diez Canseco, id. 
Cesa ico López, de CarraleJ. . • 
Juan Posada, de Otero, 
gstebiin Feniaodoí, i t l . 
D . ÉsUbsn Mvoroi, id. 
José Momo, emador ile AnloninR»-
baiul, de Viftuyo. 
Fraiiciacn «Ifcl Fuevo, de OIOTI. . 
l'eilru ilel í uev»! i » ViBiyo. 
Mamlsl Uulierrez, (le Otero, 
Ant'inio Ftrnauúi'Z, iu . 
Ramiro l'oiail», i i l . 
Angel,) Aivarrz, i l . 
VculBra R«(HÍ8tt=s, i i l . 
Juan Diez, id. 
Tornis Diez, id. 
Frailasen RudrigUí Z, id. 
Juan üuisasoi'ii, de Lion. 
Bernardo ['ernandez, dn Oten). 
Lpnn 16 de Junio >le 1875.—Et In -
geniero Jefe, J. Uardnez ErKíVarria. 
La qua en c u m p l i m i o n t o del 
act. 4.° del decreto de 27 de Julio 
de 1853, he dispuesto inser tnr 
en este pe r iód ico oficinl pnraqua 
en el iu ip roregabla t é r m i n o ile 
dieí dias á contar del de la Techa 
da la p u b l i c a c i ó n , puedan p r e -
sentar las reclamacioaes los que 
« v a r e a n perjudicados, con ar reglo 
á l o q u e dispone el a r t . 4 . ' de la 
Joy de 17 de. Jul io de 1836. 
León 16 de Junio de 1875 .«= 
151 "Gobernador , f rancisco (ic 
'Üc l iónaue . 
D . FRANCISCO DS ECHÁNJOVE, 
Gobcrmdor civil de eslu ¡ iró-
vincia. 
Hago saber: Que por D . Pedro 
G o n z á l e z Suarez ouina apoderado 
da U . A n d r é s Lope?, y vecino de 
Eodiezmo, residente en el mismo, 
se ha presentado en la Secc ión 
«lo l^oiuento do este Gobierno de 
p r o v i n c i a en el dia doce del mes 
de la fecha, A las nusve y veinte 
m i n u t o s de su maf ian i ' , uaa s o l i -
c i t u d de regis t ro pidiendo ilnce 
^pertenencias de lá mina de cobre 
y o t r e s ¡ m e t a l e s l lamada Sorpre-
sa , sita en t é r m i n o c o m ú n del 
jMiablo de S. M a r t i n , A y u n t a -
m i e n t o de Ro-iioziuo, parage l l a -
m a d o hoz de las reg idas y el 
castro, y l inda E . tierras de Don 
T o m á s Alonso y otros, M . 1?. y 
N.S . te r renoJ coman del mismo 
pu'eblo; h^ce la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas doce pertenencias en 
l a forma s iguiente: se t e n d r á por 
pun to de par t ida una escavacion 
ó desmonte en p e ü a que' hay en 
el referido sitio,, desde donde se 
m e d i r á n a l 0 . 400 metros l i jando 
iu 1 , ' estaca; UAsde esta a l \ l . 
355 la 2.": de esta a l H . 400 la 
3 . ' ; y de esta a l N . 450 la 4 . ' , 
«errándose el p e r í m e t r o de las 
yer teuencia* solicitadas. 
Y habiendo hecho constar 
este interesado que ti»ii<> raal i 
zado el d e p ó s i t o prevenido por 
la ley, he a A u í t i d o d e f i n i t i v a -
m é a t e por decreto de e-i'o dt t i 
- r r r 
la p r e s e n t í sol io!¿U ' l . sin per ju i -
cio de tercero: lo qii<j se anuncia 
por med ió del presente para que 
en el t e rmino de sesenta d i á s 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposieioues los que 
se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno sol ic i tado 
s e g ú n previene el a r t . 2 i de ia 
ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
Leou 12 de Junio de 1 8 7 5 . = 
Francisco de Echúnooe . 
'raí 
Hago saber: Que por ! ) . Urba-
no da las Cuevas, apoderado de 
D . V a l e n t í n 8 . Fombuena y v e c i -
no de esta ciudad, residente en la 
misma, calle de la R ú a , n ú m . 57 , 
de edad de 44 aSos, p ro fes ión 
p » o c u r a d o r , estado casado, se ha 
presentado en ia S e c c i ó n de F o -
men to de este Gobierno de p r o -
v i n c i a e n e l diadiez y siete del raes 
de la.fecha a las diez de su m a S a -
nu, una sol ic i tud de regis t ro p i -
diendo 15 pertenencias de la m i 
n a d e cobre y otros ú n t a l e s l l a -
m a d » Fel iz Encuentro, s i ta en t é r -
mino c o m ú n del pueblo de Santo 
T o m á s ile las Ollas, A y á n t a i u i e n -
to d« Pooferrada, parage l l u a i -
do' las' Fraguas, y l inda a todos 
airas coa terreno c o m ú n ; hace la 
d e s i g n á c i o n de las citadas 15 
pertenencias e ñ la forma s i -
gu ien te : se t e n d r á por punto de 
part ida la boca d e ' l a par te S. 
del t ú n e l n i i m . 7, 'de la via f é r -
rea de Gal ic ia ó sea e l que e s t á 
rnas cerca de Ponferrada, y se 
m e d i r á n al N . 250 metros S. for-
mando paralela coa la an ter ior 
250, E . formando el p e r p e n d i c u » 
lar con la an ter ior 50 metros, y 
O. formando paralela con la a n -
ter ior 250 metros, quedando asi 
cerrado el p e r í m e t r o de las pe r -
tenencias solici tadas. 
Y no h a ü i e n d o hecho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado e l depós i to prevenido por 
la ~ley, he admi t ido coud ic iona l -
menta por decreto de este dia 
la prrfsenta s o l i j i t u d , s in perjni 
ció de tercero; lo que se anuiiuia 
por medio d e í presenta para que 
en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
G o b i i r u o sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno s e l i o i -
tado, s e g ú n previene é l a r t i cu lo 
2 4 de la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 17 de J ' in io de la75.^— 
Fraucisso de E c l i i n w e . 
DIPüTlfCION PROVIEIM, DI 'LEOS 
' Cvotlnion pepmiiaeiite. 
Ses ión del din 29 i c Abri l 
de 1875. ' 
fAESIoeNCU DEL SBÑim Moa» VAniSt 
Abierta U sesión a las once de la m i -
ñaua con asistencia de Ifis Sres. Aram 
buru y Fmres. leida el acia do la ante 
rior, qiii'di) aprobada. 
Gulerada la Cuinisiun del iiliegn de 
condiciones generales para la subasta 
del servicio de baiiages en el aüo eco 
n ó n i k o de 187o-76, ¡suol ai que sirvió 
de bise para m del ejt'TCicio corrienU, 
se aturtió aprobarle, iblroducieudo ade-
m>is las euuüicione^ sigutentes: 
1.' Qae en visia de los abusús co-
metidos por los conlr.ilistus cou los ve' 
cinos de Ins puehliis que faciliian carros 
y caballerías, a Su ile dar á (iqueüoj 
mas facilidades de cobro, ja: facuiu a 
los Alcai.les donde el servicio se luya 
prestado para que pidaa la releucioo en 
la C ija ptuvincial del importe de la 
cilrtiita cuu cargo a l cunlraiisla del 
cantón, v 
i . ' Qaa se traslade'! 'B'JS'Vniga «I 
eanton eslablecldo ImiU ai|ui en Vllia-
sitopliz, |iór ser aquel,-Itmnino ile la 
via léirea, estar- determinado eo el i t i 
nerario ilel depósito de la (¡tierra y ha-
ber pedido ia autoridad mi i tar ' esta 
Irasiacioti. 
De coaformidad con lo resuello por 
la Dipiiucioa en 22 del acninl, fue 
Vprobadii el repai'ticaieulü del oonlin-
líenle pare el próximo OÍIVCICÍO, t m . 
paríanle i 18 033 p.s.-ts». debien lo re 
mitirso al Sr Gobernador tle ia provin-
cia para q«e \o pub iqwe «« el BoWtia 
ofíüiai. 
lío vista de lo prupussto por la Con-
ladoría se aprobó el pliego de comlimo-
oes para la subusla del Boielin oficial 
de la provincia en el próximo atlo euo-
iiómico b ijo el tipo de diez mil péselas, 
siendo obligación del roulratista, sio de-
recho a aumenta de preeiu, la tirada 
de todos Ins Boletines txlraoruiaariuS 
y sU|ileineatos. 
Tr'jiladado á la provincia de Palencia 
con el mismo destino el lusp^clor de 
primara i'iiseñau?.a de u s í a l>. Vileatvi 
Mozo Pérez; y Uebieudo ser satisfechos 
por miUd entie las do» Oipulai.ioues 
ios haberes qua devtugó desale el dia 
dei cese al de la posesión, se acordó el 
pago con cargo al « ip i t ' i l o de im pre-
vistos ile las 61 pesetas 5 cénlimos que 
SOQ de cargo dei. presupuesto Ue eslu 
pro vi c ía , 
A fia de que en tiiMíipó oportuno ten 
galu^ar porconlrata eJ suministro «le 
ios arliculos de coiisnmu v vesluario 
con ileslino á los U ispicnrs de Lron y 
Aatorgá, se apiobo el p'iego de coi>di-
IÚI-IUS para las subnsla?, suspendiasilo 
por ahora las de paa uociJoy garbau-
ins (atería qa i ¡as p r « o ; m z cjc'-'ci 
3o' *n vista do h pr jx inis CoseeliJ, de-! 
bieiidn verificarse ta isla lanío la a Iqui-
sicim por medio ile subistas parca.es 
ó ailministracion, UOIDU se ha U'.'cho en 
lo» años anteriores. 
No ofreci'-ndo inconveniente alguno 
la i'euonstrilci'ioo de dos casas lili lanlrs 
con la carretera de Leen a Astorga en 
lérmiiio de Hospital de Orbigo, que iu-
lenlan D. Dominiio Carrera y 0. h-o 
llano Uida'go, de la propia ven'uaad. 
Si' acordó en vistn d-; lo propU'-sln por 
el Directoi de obra.- provincial'-* eonte-
dorles al efecto la licencia (pie sulieitau. 
- Cumplidos por el Ayunlamienlii ile 
Cabriilanes los requisitos establecí los 
en el art. 81 de la ley municipal, so 
acontó conceder la aulorizaciiiu que la 
Junta ailministraliva del pjrh.u tUt 
Torre sodcila, para demandar en juicio 
á los arri'iidntaríus de los pastos de sus 
innoles sobre ciimplimU-ui» de lo con-
Iralado. 
Ilillándose fuera del periodo.de la 
Inciaiida los lnj'isde I ' raiicisea Aionso, 
vecina de Ulero'te tósc.ii-pizo, para cu • 
yo siisteniini.-nto pret-Mide Un socorro, 
se acordó no haber lugar a coiicederl'i 
esta gracia. .'' 
Qaeló enterada la Comisión del ofi-
cio del Alea da de Valderas, participan-
do hib-rse presentado la 'aniiost" en 
aquel lénnino municipal, lo ijiie iHinbi-u 
pune euuouucúuieulo del á r . Goberna 
dor. de la provincia. 
Sn vtsla de los respectivos ex;iedien • 
tes y acreditado eu foima lo alegado, 
se ai-ordó conceder á Juan Liébana C -
llejo, vrano de 'Cri parales. Avuela-
mieato 'de Tiuchis, itn síicorro para la 
lactancia de su hija Ventura. Kecbjer 
en el Msr.ijomio de Valladdlid por 
cuenta de la provincia al denienle l'er-
naudn (Vucia Mi'nd-año, cecino 'le' As-
torga, y recoger limbieu eu et Hiis¡i¡-
ció de esta ciudad á los nifios Rafael y 
María Gonzdez Mal.o, do Cirujaleí:, 
dando ingrt-so en el .\silo de Mtndici-
dad a !a madre de estos Marcela .Ua lo, 
que se lia.la ¡mposibililatla y poatraJa 
va cama. ' -
Visla la queja proninvida por I) Ja-
sé Merayó Vuelta, vecino do Toral, por 
ii'-Karse el Ayuiitimiento de l'onftrradj 
á úi|Uidarl6 las canlidades que. que 'ó 
aileudando il sil padre ü . Benilo, el au-
priniido de Toiai de NV-rayo. por cue-
las de contribucít'n eorre^/ioudienleí a I 
Eslddo, que no pudo hacer efectiva!», 
como recaudador que fué del misólo, y 
suiniiiistros facilitados a tas fnerzis del 
ejéicito que esluvieron auxidando el 
cubro dei iin|iiiésto persona1, y 
Conaideraudo i |U¿ (rau.idn-e eu ta 
presente reclamación de ooiigacionea uo 
compren lidas eir el presupuesto m ini 
cipa) y piir consiguiente de ciracler 
particular o por lo menos estrufiu a la 
aoutabíHdad municipal, e> iucompíteu -
te la C»nwsn»n par » «ttWiytM e» «t»"' 
itnaa aai se halla IRSUPIIO puf B-a ló i -
i den de ib de Oaiubre de 1873 Y 
" » . ' 8 N t » del Poder ejtcalivu de 27 J« 
Febrero il_f 18.14, *» aearili ilfc:r j ! in -
l-ruaadu (]'le a la* olicimis di-'l Usladu as 
donite t ieiK que diricir sus gestiones 
p;ira eí cubro-ütí tas atmidddes quo ie 
¡idüuda pur cuotas de coiitiibuciou que 
»l mismo correspitude satiiífacer, y lo 
mismo los suministros qux Iwyn lacili-
lailo a las tropas que' existieron a la re 
cauilacion ile, iiii|>ut>sto personal, cu^o 
pajlij t'.orri'apoiul» ú los uoiitriüuy'eutes 
IHOIUSOS. 
Con lo se dio por lerminuda la 
SPSÍOU. 
GOBIERNO DB LA PRUVINCIA DE ZAMOKI. 
Sección titt Fbmento —Obrus |)úblicas 
Hor la Direooioo genera l de 
sbras p ú b l i c a s se ha r emi t i do á 
este Gobierno la coinutiicaeion si-
g u í e n l e : 
A l I n g e n i é r ó Geío de Ja p r o -
v inc i a de Z i i n o r a d igo son esta 
tecli:^ Jo q u é sigue: 
fin vis ta de io manifestado por 
V . S.. eu au ofioio de 7 de Mayo 
ú l t i m o t rascr i to por e l G o b e r n a -
dor de esa proviucia en 14 do! 
misino, esta Dirección general ha 
resuelto aprobar e l pliego de b a -
ses, adjunto ,? 4 l a s q u e h a . d e 
sujetarse é l t r á n s i t o por e l puen -
t e deCastrogonzalo 'en la ca r re -
l e r r a de Madr id 4 la CoruOa d u -
ran te la r e p a r a c i ó n de los tramos 
"dé madera, á " b u y o fin y con e l 
objeto de que el p ú b l i c o cumpla 
con aquella, se par t i c ipan i d i -
cha Gobernador i los fines opor -
tunos.. . 
Lo traslado á V . S. para su co -
nocimiento y á fin de que se s i rva 
Jisponer lo conveniente a l objeto 
indicado, cuyas bases se publ ican 
á cont innacion para conocimiento 
del p ú b l i c o . 
Obrts p&liliciis—Provincia de Zamora. 
Bases á que ha de sujetarse el 
tránsiio por el puente de C a s -
trogomalo, en la carretera de 
pr imer orden de Madrid á ta 
Cortina l i i i ron le l a reparac ión 
de los tramos de madera: 
1. ' N i n g ú n coche, carro, c a -
b a l l e r í a n i ganado de cualquier 
g é n e r o , podrá atravesar e l puen-
te si ud las dos horas anter iores 
a , la .le empezarse el trabajo, las 
dos siguientes á la de su t u r r a i -
i tauion, y durante el t iempo que 
en el centre del día se conceda 
á los operarios para la comida y 
descanso. 
U n edicto adic ional fijará de 
15 en 19 dias las horas oficiales 
ú» trabajo, s e g ú n e l avance de la 
e s t a c i ó n . 
2. ' Los carros y c a b a l l e r í a s 
que vayan l legando a l puente S Í 
c o l o c a r á n en él orden q u é se les 
marque para esparar la orden del 
paso. Los que v e n g a n del lado 
de Madr id e s p e r a r á n fuera de la 
carretera, en los terrenos i n m e -
diatos á ¡os mesones de Castro-
gonzalo; y los que l l eguen del 
lado de la C o r u ü a , e s p e r a r á n en 
los pueblos que atraviesan los ca-
minos que desde las rampas l a -
terales del puente, conducen á 
Vil lafranoa de Azoagua y S. C r i s -
tóbal de l i n t r e v i f l a s . 
3. ' E l paso de los carras y c a -
b a l l e r í a s se e f e c t u a r á por r i g u r o -
so turno y en el mismo ó r d e n 
que hayan l legado al puente. 
4 . - L i s c a b a l l e r í a s s u e l t a » , 
p o d r á n pasar conducidas por sus 
duefios s in mas p r e c a u c i ó n que 
la da l levar las sugetas. 
Las que vayan reatadas ó las 
que arrastren a l g ú n v e h í c u l o ha-
b r á n de pasar con los ojos c u -
biertos y guiados cada una por 
su conducto. Los operarios de la 
obra, a u x i U ' i r á u para e l pr.so á 
los mayorales y carreteros, á los 
cuales se f ac i l i t a r á adema; - todo 
lo necesariopara cub r i r sus caba-
l le r ías y ev i t a r cualquier des-
g rac ia . 
5 ' A n á l o g a s precauciones que 
las que marcan los pá r r a fos ante 
riores se o b í e r v a r á n para el pa -
so dé los ganados, cualquiera que 
sea su clase. , 
6. " Se e s c e p t ú a de la p r o h i -
b ic ión que establece la disposi-
c ión 1 . ' . Los coches y c a b a l l e r í a s 
que pertenezcan á los conducto -
res de la corresponieacia p ú b l i -
ca, los cuales a t r a v e s a r á n el p u e n -
te á cualquier hora, y sin mas 
que sujetarse á las precauciones 
que establece la d ispos ic ión 4 . ' . 
7. " Los que no se sujetaren 
á las disposiciones anteriores se 
c o n s i d e r a r á n como infractores a l 
reglamento de pol ic ía de ca r re t e -
ras y s e r á n denunciados á la a u -
tor idad local para su castigo, 
Zamora 7 de Mayo dé 1 3 7 5 . = 
E l Ingen ie ro encargado, l i n r i -
q u e G a d e a . = l n s é r l e s ' . ' . a : l o g u s t o 
de C a s á n o v a . 
CAPITANIA SENSUAL 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
E. n. 
Exsmo. Sr.: E l Sr, Min i s t ro 
do la Guerra dice hoy a l Ü i m o -
tor genera l de l a f j u t a r i a lo que 
sigua: 
« H n d a d o c o s n t - ' j a ! K e y ( ( i D. g . ) 
3 - 1 
del escrito de V E . fecha 30 de 
Muyo p r ó x i m o y á s a d o . en ')iue, 
para fac i l i ta r ía d'otaiiíün sá r 
genios . y cabos "óé á ^ r n é t a s á los 
Cuerpos del a r j u f ' de j m í c a r g o , 
especialmente a l&s nuevamente 
creados, propone el que los i n d i -
viduos de dicha clase que se e n -
cuentran licenciados, puedan v o l -
ver á las filas, d i s p e n s á n d o l e s de' 
terminadas condiciones de estado 
y edad, y que so a m p l í e el l í m i t e 
m á x i m o de esta para los que se 
hal len s i rviendo ó s i rvan en lo 
sucesivo. E n su vista: 
Considerando que es d i f i c i l for-
mar en breve t iempo sargentos y 
cabos de cornetas á propósito,1 
por las especiales condiciones que 
para ello se requieren: 
Considerando que en las actua-
les circunstancias es -mayor la 
necesidad de adqu i r i r y conser-
var ind iv iduos que t engan la ap-
t i t u d necesaria para d e s e m p e ñ a r 
dichos cargos, por el aumento 
de Cuerpos que ha tenido y sigue 
teniendo e l a rma ; S. M . de c o n -
formidad con lo propuesto por 
V . E-, ha tenido á bien resolver, 
que la vuel ta de los sargentos y 
cabos de cornetas a l servicio, se 
verifique en las condiciones que 
para las otras ciases de t ropa 
previene la ó r d e n c i rcu la r de 10-
de Diciembre ú l t i m o , e x c e p c i ó n 
hecha del a r t . 3 . ' que t r a t a de la 
edad, la cual se a m p l í a para la 
a d m i s i ó n hasta 40 a ñ o s , y del 
estado de soltero, que no s e r á 
ob l iga to r io . 
A l propio t i empo , se ha se rv i -
do S. M . mandar que n i n g ú n as-
p i rante de la procedencia i n d i -
cada sea admi t ido , sin que e l re-
conocimiento f acu l t a t ivo que. d e -
be suf r i r en e l cuerpo, haya sido 
precedido de otro dispuesto por 
el Gobernador ó Comandante m i -
l i t a r respectivo; debiendo i g u a l -
ine .te sujetarse á esta nueva 
formal idad , s i de spués de c u m -
p l i r los a l m i t i d o s 40 anos, no 
conservan, a j u i c i o de ¡os Jefes, 
la a p t i t u d física necesaria para 
cont inuar s i rviendo hasta los 45; 
cuya ventaja se IÜS declara, en 
a n a l o g í a con lo dispuesto en e l 
a r t . 17 del Decreto sobre reen-
ganchados, de 27 de A b r i l de 
1870 .» 
De Real ó r d e n comunicada por 
dicho Sr. M i n i s t r o , lo traslado á 
V. E . para su conocimianto . Dios 
guarde í\ V . E . muchos aQbs. 
Madr id U de Junio de 1875.— 
líl Subsecretario, E m i l i o Tor re ro 
Y yo á V . E. con el propio, 
o b j e t » . D is guarde á V . E . m u -
chos ailns. Va l l ado l id 23 de Junio 
de 1875 = ü e O. de S. E. = li¡¡ 
Coronel Jefe de E . M . , F é l i x Jo-
nes. 
Exemo. 3 r . Gobernador m i l i t a r 
de L e ó n . 
GOBIERNO SILITA-R. 
EDICTO. . 
D. Juan Fernandez Corredor y 
Oonat, C a p i t á n , ayudante y 
Fiscal del B a t a l l ó n p rov inc i a l 
de Salamanca, h ú n . 25. 
Habiendo desaparecido en l a 
marcha desde Astorga á - S a l a -
manca el ¡28 .de Octubre.del aSo 
p r ó x i m o pasado los soldados de 
la 7." c o m p a ñ í a de este B a t a l l ó n 
José Barrera Alvarez; Juan A v a -
l la A v e l l i i y Bamon. .Fernandez 
R o d r i g U í z á quien estoy suma-
riando por el delito-de p r imera 
d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que 
conceden las Reales ordenanzas 
en estos casos á los Oficiales de l 
E j é r c i t o , por el- presente, c i to , 
l lamo y emplazo por p r imer edie 
to á los expresados soldadas, se-
ñ a l á n d o l e s el cuartel de in fan te -
r í a de la plaza de Burgo?, donde 
d e b a r á n presentarse dentro del 
t é r m i n o de 30 dias á contar des-
de la p u b l i c a c i ó n de este edicto 
á dar sus descargos, y de no p r e -
sentarse en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , 
se les s e g u i r á la causa y sen ten-
c i a r á em r e b e l d í a . 
B ú r g o s 15; de Junio de 1875. 
—Juan Fernandez Corredor y D o -
na t . 
OFIÜINA.S DE H.YUIEND.V. 
ADMlPOSTRACroN ECONOMICA DK Í.A 
PROVINCIA DE LKON. 
Negociado de Estancadas. 
La Dirección general de impuestos 
en circular de 16 del actual me dice 
lo que sigue: 
•Autorizada esta Dirección gene 
ral por Reul órden de l í del corrien-
te, para adquirir las cédulas perso. 
nales que se consideran necesarias 
en el próximo año económico, la mis 
mu se ocupa de tan importante y ur-
gente servicio, y confia cu que den-
tro de la primera quincena de Julio 
inmediato y probablemente, podrá re-
mit i r á V. S el suficiente surtido. 
Pero como en la esfera legal podría 
causar perjuicio á los particulares la 
falta de cédulas en los dias que tras-
cunan antes de que puedan adqui-
r i r la correspondiente al año que va 
á empezar, este Centro directivo, au-
torizado al efecto, considera oportuno 
y necesario declarar que ¡as cédulas 
' adquiridas para el año económico 
¡ corriente de 1871-75, se entiendan y 
tengan por habilitadas, hasta tanto 
que se expidan las nuevas y quince 
días después , on la inteligencia de que 
trascurridos estos las expresadas c é -
dulas correspondientes i 1874-75, 
quedarán nulas y (le ningún valor, 
sin que pued m causar efecto alguno 
legal • 
Lo que se insería en el preseot» 
Bolelin oficial para conocimiento del 
público. 
l e ó n 19 de Junio de 1875 . = E I lefe 
económico, J o s é C Escobar. 
— * 
t 
tMVMsmciaN ecoKcmCA SE U 
v t o v i t i c u se LEON 
Xelacion de los compradores de 
Bienes Nacionales cuyos p l a -
za» vencen en el mes de Jun io . 
BleM> del Clero. 
Núuiírof napibres. 
1 I) , Assnt'in Estiban Fraoganilio-
i Turáis Gulierrez. 
3 Toiibio tisrcia. 
i Gregorio Blanco y compañeros. 
'i Amonio del Pozo. 
395 M.uco García. 
3 í 6 BiinouMailinfZ. 
•?37 Joaquia Fernandez, 
388 Turibio balbueiia Roilrigecz. 
359 El m'utao. 
960 Bernardina tíonzakz. 
361 Isidoia Uarliuet. 
362 Ai<t¡'\ Villa. 
303 Angtl Saiitluz. 
364 Elmisnio. 
365 FiancUia Argüello. 
ü6fi Jsiilnro SJailiu z 
367 Mariami Martínez. 
'¿68 Aviíel Vi 'U . 
369 AutunioQuirós. 
370 Nuria' o Waitintz. 
371 3«sé Beiiaviiivs. 
372 Fiancisro Ti'd|iole 
373 M.niur' tiinxid. 
374 P^ü.o Fiotiz. 
376 Ja.m RinitiiinrzGnrcinycomps, 
3"ü Müiiuel Uuiiiieuvz 
377 B.IIEJII Sillo Seijaa. 
380 Ju>ó Esinbai y compañeros. 
381 JiiféHiiiinguiiz. 
•182 Vimile Quijano. 
3S3 IViim Ugidus. 
38o G.'brifl \ Munuel Merino. 
386 Diilini'fio Garría. 
387 fr'i.'iiciscii Busiamnnte. 
389 G ibiii ' l y Manuel Merino. 
390 Ji iC G-.búel Casaiio. 
391 Turibiii Balbueua. 
395! I!i ii i.-mo. 
393 Kl misino. 
394 Ei mi.111.,. 
3.97 Falik-mCarbajal. 
398 Tmibio B'ilt-ueiia. 
399 Ki inisiiii). 
402 M.'liu.'i Mrrinn. 
Í 0 3 Mailllrl lie Reypro. 
ÍOl Jl>-6 Kerllalllli'Z. 
407 Tiniiiio ll.ubuena. 
408 Ei mismii 
409 li1 lili-1)111. 
410 l i ' II>Í»IIIII. 
4 1 1 . Julián Llamas. 
412 iM.inuel de Reysrii 
413 - l'Viioiaiio Memlez. 
414 Julián Llamas 
410 Ambrusiii Vi lávenla. 
416 JlaUiiel l ln i l inez . 
417 Maten C.1V11. 
¡21) Aiiioiiin Vnlayandre 
421 Tuinas Urlailo. 
4ü2 Toribio IMbueii». 
4Ü3 B "V Seranilii y Chaves. 
424 Turibi» Balbueu». 
420 E luismu. 
426 mismo. 
427 El mismo. 
1 i 7 i Liireiwo Alvatez. 
127Í Ihiuaso Mai 1110. 
I i 7 5 líf mismo. 
1278 BU miemo. 
127S E. mismo. 
1Í7,9 El mismo. IO-
i 1 Í 8 Ó , Cip ijino^unzaiez 
j 1 2 » ! "Eos^bií C«mpo. 
1282 Mjnii,:iGib¡l ,iHP3. 
12'8i •Baibino Nofiez. 
Ul>3 Carlos Bliroi) 
22ü4 'Dámaso Weimi». 
ItHS 0 mismo. 
1288 El misioii. 
1287 El nii.-mu. 
1288 Eruiíau Muñí/.. 
1289 JlaiiUol Li i j i rz . 
1290 Haiuio Mermo. 
1291 Ei mismo 
1292 EtuVtsmo. 
l i » 3 El mismo. 
1294 El mismo 
1295 Manuel Marliiiez. 
12941 lUaifelinu M. 
1298 luséEseobar . 
1499 Vimile Divz Ciinseco. 
1304 ' " ' i ' López 
130o Aluiisu A ív j i i ; Al er. 
S077 Miguel Pérez Ijan.ia, 
2079 Miguel Ci r io . 
2080 SlauUel AUarc/.. 
2fl8l Faustino ÜJ ' Í Í . I . 
2083 Marcelo Rtuiriguez 
208H Francisco Oni-ir 
3086 Auilrás IVrD. inJ i ' i 
20g7 Manuel Díaz. 
2088 MelquiJiles Alonso 
Í089 Pascasio Flanco, 
2090 Ji'SÓ Oi''2-
2091 PianciíCo Alonso. 
2lj92 Maleo Araujo. 
2(193 Antonio Junquera 
2094 Hinmeni'gilüii .Fernandez. 
2095 Agusliii Piielo 
2096 Felipe Martínez 
2097 Pascual .le m Fuenla. 
2098 Turibiu Iglesias. 
2099 Ei misino. 
2100 Felipe Moro. 
2101 Turiliio Ig.esias. 
2102 IMipe Muro. 
2103 Ei mismo. 
í | O í Él misiuo. 
2)05 E. mismo. 
¿106 k l misiiio. 
21u7 Prancuco Diez de ¡os RiuS. 
2108 Fianoiscn Crespo. 
2 ¡09 El mismo. 
21 ífj E'mismo 
2 1 H Quiutiu Cadenas. 
21]3 Vicente Prieto. 
2(14 Mateo Mata (jarcia 
211S Pedro Hurmide. 
2118 Francisco RoárisUez. 
2119 Iguacin Fresuo. 
2120 É' mismo. 
2121 E, mismo. 
2122 Juan Fernandez Centeno. 
2123 üernardo Diez y compañeros. 
2124 El mismo. 
2123 Ruiiiiuiino Piielo. 
2126 El mismo. 
2127 lil mismo. 
2128 El raismi) 
8129 tiregorio Borbujo y corapaileros 
2130 Pedro Ceiaita. 
2131' José Aionso. 
2132 José Seviliano. 
2133 Francisco Sarcia. 
2134 Silvehii Sierra. 
2135 Manuel Alonso. 
2136 Agnaiin Fernandez. 
2137 Turnas Lobalo. 
2138 El mismo. 
2139 Mateo Jlaleo Fernamlez. 
2)40 E) misino. 
2141 Mauricio González 
2142 El m'.smo. 
2143 El mismo. 
2144 Gabriel Vega 
21ÍS Miguel López García. 
2146 sirnou Vidales. 
fie conlmuaráJ 
ATUNTAMfENTOS. 
Por los ATun tamien tos quo íi 
c o n t i n u a c i ó n se espresan se n i i un -
eia bailarse t e rminmia ia reutiff-
oaoion del amil lararaioiUo que hn 
de stjrvir de base psru el r e p a r t i -
n i i e i i t o de la cout r ibuc ion t o r r i -
t o r i a l del .iflo econdtnico de lc !75-
76, y expuesto a l púb l i co e » las 
Secretarias de los mismos por 
t á r m i n o de 8 dias, para que los 
que se crean agraviados hngnn 
las reclamaciones que vean con-
venirles-. 
Las OmaBas. 
Bercianos del Camino. 
C a s t i l f a l é . 
C a b a ñ a s - n . r a s 
Cacabelos. 
Canalejas. 
Euc inedo . 
J ú a r a . 
Noceda. 
S. A d r i á n del V a l l é . 
Va lve ide . 
T r i b u n a l de cuentas del l imi to . 
Secretaria general.— Negociado 2 ' 
EMM.mi l lEMTII . 
Por til presente y en virltui de 
acuerdo del Exorno. Sr. Miiiisln» 
Jefe de la Sección 1." ile esle 
Tribunal, se cita, llama y em-
plaza por l.1 vezá D. Francisco 
M.' Cnstelló, Administrador de 
Hacienda pública y á D. Nicolás 
liernandez. Oficial Interventor 
que fueron de k provincia de 
León, cuyo paradero se ignorf, 
a fin de que en el término de 50 
días que empezarán á contarse 
álos diez de publicado este anun-
cio, sepresenlon en esta Secre-
taria general por si ó por medio 
de encargado á recoger y con-
testar los pliegos de reparos ocur-
ridos en el eximen de la cn<ínla 
de Administración de la Kenta 
del Sello del Esl-.'do de dicha 
provincia, correspondiente ul 
mes de Abril de 18(52; en la in-
teligencia que de no verificarlo 
les parará el perjuicio que huya 
lugar. 
Madrid 23 de Junio de 1873. 
— Manuel Tomé. 
1 • 
i • 
3* 
4 . ' 
160 000 
80 000 
30 000 
10.000 
A'iem^s babis "74 p> eroios menores. 
Dia !3 s O m t t . i r » /le 16 000 billel-s 
ni pfi'ciu lie 60 poetas oda uno, o sea 
6 pesetas el liéumu, 
PREMIOS. n.'-tus 
i . " 
3 • 
4 . ' 
160 000 
80.000 
30 0110 
10.000 
Además habrá 780 premios menores. 
Ilia 23.—Constara de 32 000 billetes 
al precio de 30 pesetas cid» uno ,ó Sea. 
3 pesetas el décimo. 
remos. PESCTAÍ. 
i . ' 80 000 
i ' 50 000 
3." 20.000 
4 • 10 000 
5.* 5 000 
Ailfmás habrá 1,346 premios meim-e». 
León 28 da Junio de 1873. —E i d -
rainislradnr de linarias, S. García 
Jifminisírflcion principal 
de Loterías de León. 
Eio4cri» Naelonal. 
somos P*R» m í o m 1875. 
El del dia 3 constara de I t i 000 b i -
lletes, m precio de 60 pesetas rada uuo. 
ó sea 6 pesetas el décimo. 
Distrito Unioersitario ile O m lo. 
Provincia de Oviedo. 
De conformidad á lo dispuesto 
en la Real orden de 10 de Agosto 
de 1858. sa anuncia vanante la 
escuala e lemental de niflos, de 
S. Tirso de Abres, dotada con 
825 pesetas anuales, l , i cual 
ha de proveerse por opos ic ión 
entra los aspirantes que r e ú n a n 
los requisitos prescritos en l a 
m i s m a . 
E l maestro d i s f r u t a r á a d e m á s 
de su sueldo fijo, UubUaeion c u -
paz para si y su fami l ia y las r e -
tr ibuciones de los n iños que pue. 
dan pagarlas. 
Los ejercicios de oposic ión t e n -
d r á n lugar en Ovieda en la se-
gunda quincena del mes de Ju l io 
p r ó x i m o . 
E u el t é r m i n o do un m e s á c o n -
tar desde la p u h ü o a n i v n de esta 
anuncio en el tiuletiu Oficia! da 
esta p rov inc i a . Los aspirantes 
que r e ú n a n las c i rcunstancias 
presentasen Incitada Iteal Orden 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes en la 
Secretaria de I11 Jun ta p rov inc i a l 
1 de i n s t r u c c i ó n púlilin.i acompasa-
das do su t i t u lo profesional y de 
los docuiuo.iUos qm) acredi ten sus 
m é r i t o s y sijrvic.iod y su buena 
c o n d i i o l i J iMr. i l y religiosa, 
Uviado 15 .le \ l iyo de 1 8 7 5 . = 
K i l ieo tnr , Lcmi d i l inean. 
* !m|>. ua ¿»i" vio. I». flmena,?. 
